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ЗДОРОВЬЕ, 
СПОРТ, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 
Вступ. У 2015 році виповнилося 15 років 
Студенський волейбольній лізі України. 
Проблеми розвитку студенського волейболу в 
Україні та в м.Харкові освітлені спеціалістами 
волейболу С.С.Єрмаковим, Грнченко І.Б., 
Стрельниковою Є.Я., Ляховою та ін. Змістом 
нашого дослідження стали досягнення 
студенського волейболу України на прикладі 
жіночих команд. 
Мета  та завдання дослідження.  Провести 
аналіз розвитку  жіночого студенського 
волейболу на Україні протягом 15 років(2001-
2015р.р.). 
Для досягнення цієї мети необхідно 
вирішити наступні задання: 
розглянути аспекти розвитку жіночого 
волейболу на Україні; 
проаналізувати фактори, що визначають 
досягнення  волейболісток в студенському 
спорті; 
розглянути проблеми розвитку 
студенського волейболу  на прикладі жіночих 
команд. 
Матеріал та методи дослідження: 
-статистичні звіти змагань з волейболу 
серед студенських команд; 
- аналіз науково - методичної літератури, 
періодичних видань; 
- методи аналізу, синтезу та порівняння; 
- соціологічні методи: опитування, бесіда,  
інтерв’ювання. 
Результати дослідження та їх 
обговорення. В 2001 році в листопаді місяці 
вперше в Незалежній Україні були проведені 
змагання Студенської волейбольної ліги. В цих 
змаганнях приймали участь чоловічі та жіночи 
команди, що складалися зі студентів та 
аспирантів денної форми навчання.  В різних 
містах країни стартував етап відбору в грудні 
2000року.  В результаті цих змагань були 
сформовані І та ІІ ліга студенських 
командУкраїни. І що потрібно відмітити – від 
міста Харкова тих часів -  приймали участь 
жіночи команди Харківського Національного 
університету, Харківського Інженерно-
Економічного Університету та Харківської 
Академіі Міського Господарства.  В цих Вищах 
ректорати приділяють доволі багато уваги 
розвитку студеньського спорту та великий 
інтерес до жіночого волейболу проявляли 
завідувачи кафедр фізичної культури [3]. 
 В цей період  «розквітала» жіноча 
волейбольна команда «Харківянка», що 
складалася зі в основному зі студентів 
Харківського педагогічного університету. Серед 
гравців цієї команди були також студентки 
ХДАМГ О.Кононенко, О.Шипша, К.Приходько, 
О.Кущ. [2]. Вони, виступали у Вищі лізі України, 
тому логічним було, що вони стали першими на 
«зорі» розвитку Студенської\ волейбольної ліги. 
Якщо хронологично вибудувати 
досягнення Харківських волейболісток в 
студенському волейболі, то потрібно відмітити, 
що три роки поспіль  домінували волейболістки 
ХДАМГ, посідаючи перші місця, ім на зміну 
прийшла команда ХНПУ, яка вже не приймала 
участі в змаганнях Вищої ліги України, а також 
студентки ХЗВА.  
     Ми провели аналіз результатів змагань 
студентів з волейболу серед жіночих команд за 
період 2000-2015рр, який виявив деякі 
закономірності.  
Найкраще виступають у змаганнях 
команди тих ВНЗ України де існують міцні 
традиціі розвитку жіночого волейболу в місті. Це 
Запоріжжя, Київ, Одеса, Харків, Полтава. 
Анотація. У роботі розглянуто історію розвитку студенського руху на  прикладі жіночих команд 
України. Визначені основні напрямки розвитку жіночого студенського  волейболу в Україні. 
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В цих містах побудована система 
підготовки юних волейболісток в ДЮСШОР та 
школах-інтернатах спортивного профілю, 
найкращі з їх випускників виступають у клубах 
Чемпіонату України [4].  
Багато разів ставали переможцями 
команди м. Запоріжжя, де існує одна з найкращих 
волейбольних шкіл країни. Постійно в склад 
призерів змагань потрапляють команди м. 
Харкова та м.Полтави де працюють тренери – 
ентузіасти, яких підтримують керівники вищів. 
Важливим фактором, що зміцнів позиціі 
студенського волейболу на Харківщині – стало 
проведення Студенської Волейбольної Ліги м. 
Харкова. В цих змаганнях кожного року 
приймають участь 8 жіночих та більш 10 
чоловічих команд.  В змаганнях жіночих команд 
постійно приймають участь команди 
Національного Університету, Університету 
Міського Господарства, Інженерно-
Економічного Університету, Університету Радіо- 
Електроніки, Академіі Банківських Справ, Зоовет 
– Академіі, Академіі Фізичної Культури. 
На лідуючих позиціях розташувалися 
команди ХЗВА та ХДАФК, які протягом 
чотирьох останіх сезонів постійно в фінальній грі 
розигрують звання Переможця змагань 
Студенської Волейбольної ліги м.Харкова. На 
жаль, команда Харківського Національного 
Педагогичного Уніаерситету не приймає участі в 
цих змаганнях, бо ігри з участю цієї студенської 
команди завжди прикрашають волейбольні 
змагання.     
Висновки. Історія студенського 
волейболу України тільки почала формування 
свої переможних сторінок [1]. В ці проблемні 
часи ми маємо право пишатся досягненнями 
харківських студенток- волейболісток в 
СВЛ.України, на змаганнях Універсіад України, 
Спортивних студенських іграх України. Та 
Всесвітніх Універсіадах.  
Досягнення студенток – волейболісток 
ХДАФК: І місце- 2003р.,  ІІІмісце - 2005, 2007 
Універсіада України,  ІІ місце – І Студенські 
Споривні Ігри України. Студентки – 
волейболістки ХНПУ тричи посідали ІІІ місце на 
Універсіадах України, ІІ місце  - ІІ   Студенські 
Споривні Ігри України. 
Студентки ХДАФК неодноразово 
входили в склад збірної студенської команди 
України, що приймала участь на всесвітніх 
унівкрсіадах. 
 Найвищим досягненням стало в 2015 
році  в складі жіночої волейбольної студенської 
команди України ІІ місце на Всесвітній 
Універсіаді.  
Харківська Державна Академія Фізичної 
Культури пишається, що в складі її студентів 
навчаються Срібні Призерки – Кальченко 
Катерина та Чернуха Анастасія, що отримали 
звання Майстрів Спорту Міжнародного Класу, на 
підставі участі в змаганнях Всесвітньої 
Універсіади.  
Ми вважаємо, що доцільним буде в 
межах програми розвитку спорту в Україні,  
врахувати проблеми студенського спорту. 
Потрібно заохочувати Ректорів вищів, що 
приймають участь в розвитку студенського 
спорту, Для досягнення перемог студентам, як і 
всім спортсменам потрібна підтримка всіх ланок 
структури, яка дає можливість забезпечити ці 
перемоги, тому потрібно звернути увагу на 
роботу Студенської Спортивної Спілки та 
товариства «Гарт», які повинні приділяти 
достатньо уваги ігровим видам спорту, так як 
вони потребують великого ентузіазму. Потрібно 
цим структурам розробити заохочувальну 
систему нарахування залікових балів тим Виша, 
де розвивають ігрові види, бо створення та 
утримання команд потребує не аби яких зусиль з 
боку керівників, викладачів-тренерів та 
спонсорів.   
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